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１）事例の音声形式と意味のつながり（form-meaning connections: FMCs）の関係性、 
２）構造化されたインプット（structured input）によるパターンの発見とスキーマ 
形成の過程、 
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